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別紙様式:3 の 2 (課程博士 •論文博士共用）
(続紙）
【結果】







ア機能制御に重要なPG C -1aの蛋白発現低下が明らかとなった。PG C -1aの mRNA発現に関 
して両群で差を認めないことから、Ogt-FKOマウスの褐色脂肪組織において、P G C -laを標的 
蛋白としたO gtによる翻訳後修飾の異常が起こっている可能性が示唆された。
③ 褐色脂肪組織におけるO-GlcNAc修飾が寒冷環境下でのエネルギー代謝に及ぼす影 響 -Ogt- 
BKOマウスでの検討
褐色脂肪組織においてのみO g tを欠損させたOgt-BKOマウスにおいても、褐色脂肪組織の肥 









マウスの単離初代培養褐色脂肪細胞においてOgt蛋白、PG C -Ia蛋白の発現低下を認め、プロ 
テアソ ムー阻害剤投与により部分的にPGC-lct蛋白の発現が回復することから、PG C -la蛋白 
の O-GlcNAc修飾がPG C -la蛋白の安定化に関与することが示唆された。
【考察】
今回の検討で、褐色脂肪組織におけるO gt欠損によりP G C -la蛋白の発現低下に伴うミトコン 
ドリア関連蛋白とU C P1の発現低下によって、顕著な寒冷負荷不廊卜性を示す熱産生障害を引き起 
こすことが明らかとなった，さらに、L C A D .M C A D蛋白の発現低下に伴う脂肪酸の利用障害と 





別紙様式 8 (課程博士 •論文博士共用)
学位論文審査の結果の要旨
整理番号 8 0 2 氏 名 大 橋 夏 子
論文審査委員
(学位論文審査の結果の要旨）※明朝体1 1 ポイント、6 0 0 字以内で作成のこと
本論文では、脂肪細胞の0-GlcNAc修飾がエネルギー代謝にどのような影響を与えるかに 
ついて明らかにするため、脂肪組織特異的0-GlcNAc transferase欠 損 (Ogt-FKO)マウス 
を作成し、脂肪組織における生理的役割と褐色脂肪組織における熱産生関連遺伝子の変化 
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